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AsceIlBOS
ilUllSBCRli'l'AltiA. -SUCCIÓN DE CAMPA~A
Excmo. Sr.:-lURltY (q. D. g.), '1ea BU nom-
bre la RSll'fA Reg@il\e del Reino, se-ha. 'serúdo ex-
pedir, con fecha 21 de:lactual,itl~nie~te dllCl'4io: ,
«En consideración á los, sal,'v:iciokjcircnnstan-: ,
cíasdelcoronel. mAs antiguo de Ingenieros ,.... ;:-
FernaDdo "Ia...eu·,y LlaDeeul'f;ennomhr-a dlt'" U'II .•__
Mi Augusto, Hijo eLRsy Don Alfóriso 'XIlIr 1'có. .
mo RmNA, Regen~del::RéfilO" Vengo en pÍ"Q;DtO-'
verle al empleo de brigadier' de di~ úuel'!W, coa,
la antigüedad de once del actual, y,destino de t»:
mandante general Subi~9pe&tor de Ingenieros del-
distrito militar de Burgos,en la vacante ocurrida'
por fallecimiento de O. J.fJé N.Tarro y Go.lUi-
h~z.-Dado.en San Seb.stiáll á veintiuno de Julio
de mil oehooíentos oehenta' y ocho.-lfÁRf.. CaÚJ..
. TlNA.-El Mi~istrodala Guerra, Tomás O'Ryany
Vázquez.)
De real ordea Io comtaieo'll V. Rparasu co-
nocimiento y efeetmlcoll&iguiéntés.'-DI08 guarde á
V. E. muchos $401.-Madrid 23 de Julio da 1888.
e'aYAN
Señor Capitán g&n&ral .le Bur~.IJ.
Señores Capitb general de- la I~I. de htJrC.
Rle. y Díreetores generales de '-se.ler•• y .
"d..IRlliltr~el'__lIItar.
lilUBllECRHT~UÍA.-SJiCCIÓNDJI ULTRÁlIUR
Excmo. Sr.:-& "ista. de la eomunícacién que
V. E. dirigi6 á este Ministerio en 12 de Mayo ültí-
. mo, consultando si al sargento segundo del arma de
Caballería de ese ~jército, Leopoldo ~ar.. er~r.
.·ostor, puede sscendérsele ásargento prímero.en
la vaeante ocurrida por haber sido el de 0$ta clase-
D. ~andelarloUrlsUao Rulz, promovido á al-
férez en la propuesta reglamentaríe; del mes de Ju-
nio de 1887; que de haberse aprobadoopopt~
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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'RYllo y 't'ázquez.
En consíderaeión á los servicios y circunstan-
cias del coronel más antiguo de Ingenieros Don
Fernando "Iameda y Llaneourt, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle al empleo de brigadier,de
dicho Cuerpo, con la antigüedad de once del actual,
y~destino' de Comandante general Subinspector de
Ingenieros del distrito militar de Burgos, en la va-
cante ocurrida por fallecimiento de D. José twa-
varro y González.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de
mil ochocientds ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Director general de Admi-
nistración' y Sanidad Militar, al teniente general
O. oJoaquín Saneltlz y ~a¡;¡tlllo, actual Presi-
dente de la Sección segunda de la Junta Superior
Consultiva de Guerra.
Dado en San Sebastián á 'Veintiuno' de Julio de
mil ochocientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Mlni8trQ de la Guorra,
Tomás O'Ryaa y Vázqnez.
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S~~.or C!apitán general de la Isla de Cuba.
Relacidn que se cita
.l.gustín Darlas ~rteaga, del batall ón R eserva de la s
P almas, núm. 4.
'I'omás Espósito, da! ídem de Cazadore s de Tenerífe, mí-
mero 21.
José GÚ.·cia '~áñez, del ídem Reserva de la Laguna, nú-
mer o l.
. José González Rodríguez, del ídem R eserva de las
P alm as, númer o 4.
" ¡lamón Diaz Cm'belo, del ídem Cazadores de Tenerife,
núm. 21.
Guillermo 111assallet Frau, del regimiento Infantería de
Murcia, núm. 37.
Madrid 17 de Juliod e 1888.
O'RYAN
.",O'RYAN "
J,
.~ . '
telo hubiese sido con anterioridad á la real orden de 24 deEnero
de este año, cuyos eféctos le han privado de obtenerlo'; teniendo
en cuent a que las propuestas de ascensose for man en 1,0'de cada
mes, y siempre con arreglo á las vacantes producidas en el an-
.terior, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA R egente del
Reino, se ha servido r esolver que, tanto el sargento segundo
);.eopoldo Carn erero Pastor , á que se r efier e esta consulta, como
"los demás que se encuentren en su caso, cubran las vacantes de
sargentos primeros que han dejado los ascendidos, en las pro-
puestas correspondientes de J unio á Diciembre inclus ive de 1887,
por ni ás que éstas hayan sido aprobadas con posterioridad á la
r eal orden de 24 de Ener o próxim o pasado (C. L. núm . 38)." .' :
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888. .
, Excmo. Sr.:-En vista de la in stancia promovida por el sar-
ginto' de Infantería del Ej ér cito de esa Isla José Pé.rez de la
~c!~"re, en súplica de que se le ascienda á sargento pri mero, en-
la 'v~cante ocurrida por haber' sido el de estª, clase D. SnIvndor
'Uee~,promovido á alférez en la pr opuesta.reglamentaria del mes
" de Noviembre de 1887; atendiendo á que las pr opuestas de ascenso
sé ' for man en 1.0 de cada mes, y siempre con arreglo á las va-
cantespr oducid as en el anterior, el REY (q, D. g .), y en su nom-
brela REmA Regente del R eino, se ha servido r esolver que ,
tanto el dnter esado, como los demás de dicha clase que"se en-
,cu~ntren en su caso, cubran las vac antes de sargentos primeros
"quehan .dejado los ascendidos, en las propuestas correspondían-
tes á'Ios meses 'del año pr óximo pasado, por más que éstas ha-
:r~n ,sido apr obadas COl! posterioridad á la realorden de 24 de
Eilér.o último (D. ;L.n úm. '38)." ".
, 'De"r eal orden lo digo á V. E. para su conoehñíento y efectos
'eopsiguientes.- Dios guarde á V. E, muchos años.e-Madríd 16
déJulio de 1888. .
Excmo. S1'.:-S. M. el REY (q, D. g. ), Y en su nombre la
R EINA Regente del R eino , ha tenido á bien pr omover al empleo
de teniente , sin sueldo , á los 12 alféreces de los batallones de Re-
serva del ejército t er ri t orial de las Islas Canar ias, que se expre-
san en la siguiente re lac ión, que pr incipia con D. noinlngo
Torres Socas, y termina con D. llbeI 111artill González, á
los cuales se les acredita la antigüedad de esta fecha .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspcndíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madr id
17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Directof general de .l.dminlstraclón 111IlitIU·.
R elacidn que se cita
O'RYAN
. "
~e1ior Capitán general de la Isla de PUél·to-nlco. . Batallones Númeroen elá que pertenecen escala fón. NOMBRES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA:
, .;E; cmo. Sr.:-En vista de las instancias promovidas por lo~
seis sargentos primeros oomprendidos en la siguiente relaci ón,
que da principio con "-gustiu Darlas "-rteaga, y termina con
GnlUermo lIIassanet Frau, en s úpl íca del 'empleo de alférez
de la escala de Reserva, por encontrarse dentro de las condi-
ciones "que determina el r eal decreto de Z1 de Octubr e de 1886,
(0 : L. núm. 453), y por el -que optaron oportunamente , en pri-
mer lugar, al ser consultados; teniendo en cuenta que, para acre -
ditar , el derecho que les asistía, se dispuso por real orden de
5 de Agosto de 1887; l a formación de expedientes justificati vos,
el). los cuales aparece la irr esponsabilidad de los in teresados al
~o 'ser incluidos en la propuesta de los de su clase, aprobada en
Z) de Diciembre de 1886, el ~EY (q . D. g.), Y en su nombre la
"R BINA 'R egente del R eino , ha tenido á bien conceder el empleo
de .alférez de la escala de R eser va, y como ampliac ión á dicha
próp'uesta,.á los seis sargentos.. prímerosque figuran en la si-
guiente r elación, consign ándoseles, en "sus nuevos empleos, la
mis~a antigüedad que se acreditó á los que ñguraronen la pr o-
puesta de referencia. .
" De .r eal orden lo digo á V. E. par a su" conocimiento y efectos
coneíguíentes.v-Dics guarde á V. E. muchos añoa.i--Madríd 11
d~ ' Julio de 1888. . .
O'RYAN
s erior Directol. general de .l.dministl·aclón lUlIItal'.
~1\Ol'eS Oal'itanes generale~ d~ l~s bIas Cnnnrlns ., ~alicia.
J " •
O'RYAN
Madrid 17 de Julio de 1888.
" Excmo. Sr. :-En vista de las instancias promovidas por los
"sar gentos primeros comprendid os en la siguiente r elación, que
principia con Rieardo "Ua.' Oliver, y finaliza con Uomingo
Palero Caballe¡·o, en súplica de que queden sin efecto las que
formularon anteri orm ente solicitando el empleo de alfér ez de la
escala, de reserva, puesto que, en la actualidad, se les ha conce-
dido la continuación en la Academia de Zamora, donde cursan
"sus estudios, y se hallan en condiciones para aspirar al ascenso
de la escala activa, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del R eino , ha tenido á bien acceder á la peti ción de los
interesados, concediéndoseles quede sin efecto ni valor su pl'i~
mera solicitud.
. " ;Pe real orden lo dig-o á V. E. para s~ oOllOc¡mi~nt<>r,efect()/f'
$ " v _ ~ . .. . , _ .~ . ....... - ..- _ ~ .... . .
1 •
. •/ : . : » , '
D. Domingo Torres Socas.
J Ernesto ItIcléndez (;abrern.
» .Juan OC'!rnández Rod.·ígnez.
p I<~ranclsco Cáeeres Rauléó.
~ Ramón Pérez Ilaeías. '
J Diego Ponte Llerena. "
» Lorenzo Pestano Olive..a.
» L eopoldo Fernández Slcllla.
» Jose Fernández Sicilia.
» ~ntonio Illadilla Padilla.
J ltligueI ~scanio Dávila.
» ~beI 111artin González.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
La guna, núm.L
Orotava, núm. 2~
Palma. _úm.a.l
Lanzarote, .n ú-)
mero, 6...• •. \
1
.,.t . "
.~ -v,..:.: . .....
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eónsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Senor Capitán general de,Castilla la Vieja.
Relación que se cita
IIteal'do "'iJar OUver, de la Academia de Zamora.
Tonuís Estéban Ilareo, de la ídem de íd.
Ilal'tín daraiz Rroneano, de la ídem de íd.
Pedro Tebar ltlarUnez, de la ídem de íd.
Francisco Borge lUcncía, de la ídem de íd.
Domingo Palero Uahallero, de la ídem de íd.
Madrid 11 de Julio de 1888.
O'RYAN
Bajas
SUBSECRETARÍA •..,.=SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 4 de Ma;yo úl-
timo, "promovida por el alférez de Infantería de ese ejército
... Vicente' Berenguer Gareía, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la licencia absoluta que solicita para separarse del
servicio; disponiendo, en su consecuencia, que se remitan estos'
documentos al Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que
informe acerca de los derechos pasivos que puedan correspon-
derle; aprobando á la vEif:,que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al10s.-Madrid 16 de Ju-
lío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
nntEcotÓN GENERAL DE lNFAiiI"TERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por el Director ge-
neral de Infantería, á este Ministerio, al dar cuenta de la des-
aparición del teniente del batallón Depósito de 'I'afalla, núme-
ro 126, D.' Pedro Taltoada TI'ooeoso, cuyo actual paradero
se ignora, S. M. el' REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado
teniente Sea dado de baja en el Ejército, publicándose esta reso-
lución en la Gaceta de Madj'id, á fin de que, Ilegando á 00nO-
cimiento de todas las autoridades civiles y militares, no pue-
da el interesado aparecer en parte alguna con un carácter que
~a perdido con arreglo á Ordenanza; quedando, no obstante, su-
Jeto á la res.púnsabílídad en que haya podido incurrir, yal resul-
tado de la sumaria. que Sé le instruye, si SEl presentase ó fuere
habido.
D.e r.eal orden lo digo á V. E. para su conooímíento y efectos
COnslgUlentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
~Ilor Capitán general de J:Waval·ra.
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Oarn'bíoe de residencia
SU'BSEORETARÍA.-SEOcrÓN DE ASUNTOS GENERAU:S
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de Ii-
cencia para residir en el Extranjero que, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido
V. E. á los individuos comprendidos en la relación que remitió
á este Ministerio con su comunicación de 16 de Junio próximo
pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16déJullo
de 1888.
O(RYAN
Señor Capitán general de Eitremadura.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en sunombre la REINA,
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de1i:.'
ceneia para residir en el Extranjero y Ultramar y para navegar
en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de 188S, ha concedido V. E. á los índíví-
duos comprendidos en las relaciones que remitió á este :Minim&<'
río con su comunicación de 6 de Junio próximo pasado •
De real orden 10 digo á V. E. para su eonoeímíento y de:rnás
efectos.-Dios guarde á V, E, muchos añosc--Madrid 16 de Julio
de 1888. .
Señor Capitán general de .I.ndalucía.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre 111 l:tEmA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero que, con .arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de Oetubre de 1883; ha soncedido
V. E. á los individuos comprendidos en la relación que remitió
á este Ministerio COn su comunicación de l.e de Junio próximo
pasado. .
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoso-Madrid 16 de Ju-
lio de isss.
Señor Capitin general de Gr.nn.a~
Excmo. Sr. :-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de lí-
eencia para residir en el Extranjero que, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de Octubre de 1883; ha concedida
V. E. á los individuos comprendidos en la relación que remitió
á este Ministerio con su comunioacion de 9 de Junio próximo
pasado.
, De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y dem8l4
efectos.e-Dios guarde á V. !!J. muchos años.c-Madríd 10 de Ju-
lío de 1888.
Señor Capitán general de Cataluiía.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, lía tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residír en el Extl'anjero y para navegar en buqutlS
1
español,es que, c?n arreglo á ~od,ispue,sto,en la r,eal orden de 2$.
,d{) Octubre de 1883¡ha concedido V. l'.). á los ip.diYiduó¡ com-
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prendidos en las relaciones que remitió á este Ministerio con
sus comunicaciones de 1.0 de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás .
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
&1101' Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y para navegar en buques
españoles que, CGn arreglo á lo dispuesto en la real orden de 2B
de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los individuos com-
"prendidos en la relación que remitió á este Ministerio con su
eomuníoacíón de 1.0 de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
el'ectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán 'general de (;astilla la Nueva.
Excmo.·Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar y para navegar
en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los indivi-
duos comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministe-
rio con su comunicación de L" de Junio próximo pasado.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 16 de Ju-
lio de isss,
O'RYAN
~ñor Capitán general de (;astilla la Vieja.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
.eencia para residir en el Extranjero y Ultramar que, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 23 de Octubre de 1883, ha con-
cedido á V. E. á los individuos comprendidos en las rel aciones
que remitió á este Ministerio con su comunícaeién de 1.° de Ju-
nio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eIeotos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madsíd 16 de Ju-
lk> de li1iB.
O'RYAN
~or Capitán general de las Islas Uanartas.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido, á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar y para navegar
en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los indivi-
duos comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministe-
rio con su comunicación de l. o de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos ailos.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'R'YAN
Se110'1.' Capitán general de las Islas Boleares.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
)legente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
banda para residir en el Extranjero y Ultramar y para navegar
;? , .Ó: : .
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en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los índivi-
dUOS comprendidos en las relaciones que remitió á este Ministe-
rio con sus comunicaciones de 2 y 15 de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aii.os.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general de Galtcia.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bieu aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero que, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de OCtlJbre de 1883, ha concedido
V. E. á los individuos comprendidos en las relaciones que re-
mitió á este Ministerio con su comunicación de 2 de Junio pró-
xime pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madríd 16 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de llragón.
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar y para nave-
gar en buques españoles que: con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 2B de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los
individuos comprendidos en la relación que remitió á este Mi-
nisterio con su comunicación de 2 de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anosc--Madrld 16de Ju-
lio de 188$.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D.g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero que, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido
V. E. á los individuos comprendidos en las relaciones que re-
mitió á este Ministerio con su comunicación de 116le Junio pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
liode 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l1:a"ftrra.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de li-
cencia para residir en el Extranjero y Ultramar y para navegar
en buques españoles que, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 23 de Octubre de 1883, ha concedido V. E. á los indi-
viduos comprendidos en las relaciones que remitió á este Minis-
terio con su comunicación de I." de Junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchosaños.c-Madríd 16 de Ju..
lío de 1888.
O'RYAN
, ?
Señor Capitán, general' de las Pro"inelas "aseongadas.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado de
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residencia á esa Isla, de los individuos . comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con CJm'losFernández
Diva, y termina con "-ntonio CJabreru Guerra, los cuales
han sido autorizados por los respectivos capitanes generales, en
virtud de lo dispuesto en la re al orden circ ular de 23 de Octubre
de 1883.
De real orden lo digo a. v. ~ . par a su cono cimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid l~ de Jil~
lio de 1888.
O'RTAN
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
R elación que se cita
Distri tos NOMBRES Cupos Provincia
SItuación
en que
se encuentran
Batallones
á que pertenecen
Puntos
donde vali á
r esidir
Garaña Canarias Idem Cazadores de Tenerife.. Lu is Lazo..
Santa Cruz l dem Recluta en depósito Res er va de la Laguaa., Hab ana .
Realejo Alto ldem ldem ldem de la Orotava l dem ..
Idem ldem Segunda reserva Idem l dem ..
Tijarafe , . . • , l dem l dem ldem de La Palma Luis Lazo. •
Muzo Idern Idem Idem Camajuan i .
Garuña l dem Idem Idem l dero .
Puntagorda Idem Idem Idam Idem .
Garafla l dem Reclu t a en depósito Idem Idem .
F uencalíent e ldem Segunda roser va ldem , l dero .
Pu nt allana laem Reclu ta díspon íble. ldem ~ !dem \
1883
1885
. 1882
18"'19
1879
1881
1876
1880
1885
1881
1883
G u i l.l.crD'l o R ivas S o uto .... ..
l\.Ianuel v..Ú.Zq1.1.cz • •••• ••• •• • • •• •
' J u a n ·H o r n á n d e z y :I-Ie r _
n ández .
F rancisco P é rez lHartin ' "
F.Lil a:•.'io Do:rnínguoz .Hodrí-
gUC'7'~ •• • • •••••• •••.••••• •• • •• • • •
Vic ente ITernán d e z .
Canaria s Tos e G o n,.. á l e z F e rná n d ez..
Fra ncisc o P érezsa n tos • •• . .
Agustin P óro z Roc h a .
Grogorio l\oJ"a r tin C a pote .
Ju.an P érez I-todriguez• . • . . •
T Oln ás d e P az perez.
Antonio Cabrera Guerra...
I
C~rlos F erná?,,-dez Riv~..... 1883 Sier o.•.•••••.•... Oviedo•• •• • Reclut a disponible.. Depós ito de Ovíedo .••• Habana .•••1
M 1g u e l G o n z al.ezl\1a1' tl:n e z . 1881 Bergame l dem Reserv a Reserva Ca ngas On ís .. l dom .
. . . .ua~uel.Sáncl1ez Gut i é rre z (2.")1885 S~bre¡ro: Id em Reclu ta di sponible. Depósito de Gijón , .. ldoro .
C. la VieJa. • •• J o s ,;, Tue s o V e g a.; ... ..... ..... 1882 Villavlclosa Id em l dem 1dem Cangas de Onís.. !dem .
.7050 Garcia .M a r h n o 7- (1.°)1885 Cang as de Tin eo. 1dem 1dem ld em Cangas de 'I'íneo, Id em .
Juan B aut i sta F ern á nde zO~dina 1882 Cudilloro . . . . .. . ldem Reser va Reserva de Gijón AÍnacillas . •
Andalucía •• •• ' .TOS<> l\-Iárquez Brea. 1880 Arcos Cádiz , . Idem Idem do Cádiz Habana .•••
Vasco ngadas .. [1'austin o l<::chovar ríaLópez 1884 Vitoria Alava Recluta disponible'. Depósito de Vitoria Idem .
Burgos l\-.lanuel. HerreraHerrera. (2.")1885 Mien go Santander .. Idem ~ l dem de Santander Idem .
l\Ian 1.l.el La:xnazarcs -F e r -
n ánde z . .. 1884 Lalín Pontevedra. Reserva activa Reg . l nfan te r ía Mur cia IsladoCuba
Sil.v~stre Ot~ro G o lpe..... .. 1881 Curtís Coruña Reser va.. : , Res~x:'n de Santiago•• • l dem .
flen1'to D Onl1 n guez. . .. ... . . . . 1884 MQufero Id em Reclu t a dlsponíble. Dep ósito do Betanz os.•• Ide m .
R alnón Goad o ~fareda.... . .. 1&14 Villalba Lugo Reser va actíva Cazadores de Reus Idem .
F r a n ,?Jsco Laátorr e P,on t e.. 1
1
88
88
3
4
Ec'strada..... .. pcont~vedra. IRdem
l
' t" ·d· .. .. · .. · .. • RDeg
ó
' I!'fadnt·
n
•Navarra .. Hl dsbana. . . . ..
Ran~on G o nz lez D eLg a d o . esu ras .. . . .. . .. . oruna .. . . ec u a Isponible, ep Sito o etanzos.. . em.. .. . .. oC
Gal ícia F r a ncisco Gon z á l.e z Fe r - ::l
nándo 7... .. . 1884 Carballedo Lu go Reserva activa Reg. Infantaría Africa . ldem....... 'O
Elllil.io B oo. . 1882 Chantada l dem Reser va Reser va de Monforte Idem .§
Ralllón L ópez Saa....... . ..... 1881 l dem Idem ldem Idem · Id em ., ••••• d
Manuel Garcia Figuera s .... 1881 Cor uñ a Coruña ldem 4." Dep .° r eclutamient o ~
1885
Y r eser va Artilloría •• l dem ..
Puebla Lu g o Reser va activa Regimiento Prí nc ipe Idem .
1883 Carb alledo ldem Idem Idom ldem .
Madrid 16 de Julio de 1888. , O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el traslado de 1'6 - .
sidencia á esa Isla , de Jos'; Fabián Vega, Domingo lla-
món Ramón y Juan .-arcero 1~leslas, los cuales han sido
autorizados por-los Capitanes generales de Cast illa la Vieja y
Galicia, respectivamente, en virtud de lo dispuesto en la real
orden circular de 23 de Octubr e de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de J ulio
de 1888.
o{KYAN
Se ñor Capitán genera l de la I sla de Puerto Rico.
Excmo . Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio , con fecha 22 de Junio próximo pasa-
do, promovida por el recluta del segundo reemplazo de 1885,
per teneciente al batallón Depósito de Villalba, Dionlsio Gap-
cin nara'o, en solicitud de autorización para tr asladar su resi-
dencia á la Isla de Cuba, el REY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la gracia que solicita, como comprendido en el artículo II de
la vigente ley de r eemplazos.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Ju-
lio de 1888:
O'RYAN
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba,Excmo. Sr.:- El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINARegente del Reino, ha tenido á bien confirmar el t raslado de
'residencia á esas Islas, de .J osé Santos .-érez, Juan Poi
'F el'l' á y !tllateo !tlal·ti Pons, los cuales han sido autorizados
por los Capitanes generales de.Burgos y Baleares, re spectiva-
mente, en virtud de lo dispuesto en la r eal orden cir cular de
23 de Octubre de 1883.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y demás "
efectos. - Dios ¡1;uarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filiplnnl!l.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Excmo. Sr . :-En vista de la relación biográfica que V. E.
cursó á este Ministerio, en 2 del actual, relativa á la cla sifica-
ción de veint icuatro capitanes de Infantería, i,ü REY (q. D. g .);
Y en su nombre la REtNARegente 'del Reino, de confor midad
con lo ~nformado por esa Junta, .h~ tenido á bien de?larlll' áptOs
paI'a' el ascenso, cuando por antigüedad l~ cotrespónda, á lós
© Ministerio de Defensa
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.t:~fe:ridos venticua.tro capitanes que á continuación Se rela-
.eíonan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
correspondientess--Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid
17 de Julio de 1888.
O'RYA~
Señor Presidente de la J~nta Superior l:onsultiva de Gue-
rra.
. Ilelación que se cita
D. Pedro Guevara Ji'ernández.
) Ambrosio Díaz Soriano.
» Railllundo Gareía González.
» Antonio Vallés ltlaña.
» Ar¡n~o Ruiz t:apillas.
>~ Luis BeaUlllont y Sá del Rey
) BIas Gil Povedano.
» Lnis ~JetoRodríguez.
__ t::ésar ltlantilla Quesada.
» Antonio Permaehs Doles .
:& .!Ilanuel ~utrauDernabé:
» Enrique SantandrelU ltIartínez.
) Pedro Fidalgo l:erdeñeira.
" Esteban Sureda ~adal.
» Dipólito l:arrasco Gareía.
" I!~r...neiseo López Rodríguez,
» Pablo 1I1azarredo llraujo,.
11 Eduardo lWeir~Caneela.
» Tomás Rotger Llompart.
» José Rodríguez Benito.
» Santiago Zárate ltIonteverde.
» Eduardo Ramírez ltluñM.
» IsidOrO Sánehez l:respo.
» Salvador ll..naldo Oliveras.
Madrid 17 de Julio de 1888.
O'aYAN
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de esa Junta, fecha 2 del
actual, informando respecto á la clasificación de siete capitanes
de Infantería que se expresan en la siguiente relación, destina-
dos al ejército de Ultramar, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo informado
por la misma, ha tenido á bien declararlos aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Medrid
17 d~ Julio de 1888.
O'RYU
Señor Presidente de la JUnta Superior l:onsultiva de
Guerra.
Relación que se ci~fl
D. José Salamanca ltIárquez.
» .!Ilanuel Castillo González.
.. Pedl'O Gonzáicz Sifontes.
:o Arturo lllemany Cabanés.
» Enriqne Gareía Gareía...
:o Franelseo ~ajcra lWestares.
:o José '('0más FCI'I·Cl·.
Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
. E~cmo. S;r.:-En vista d~l escrito de eSa Junta, fecha 2 del
Mtnal, i!'ÜQrmaudo respecto á la clasifleacién de los cinco eapí-
~e$ d,(;t lní_ría que se.expresan en la siguiente relación, el
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REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reina
conformándose con lo expuesto 'por la misma, ha tenido á bien
declararlos aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les eo-
rrespon.da. '
Pe real orden lo digo áY. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años,-J\fadrid
17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Junta Superior (Jonsultiva de Gue-
rra.
Relación que se cita
D. Ramón González Paeheeo.
» Carlos Valero y Valero.
:o Vicente Salcedo ltIollnnedo,
:o Jnan l:rcspo Sáenz de Graci.
» Gabriel González ltlartin.
Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la relación biográfica que V. E.
cursó á este Ministerio, en 5 del anterior, relativa á la clasifica-
ción del capitán D. Edu.ardo ltloreno -Esteller, del arma de
Infantería, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por esa Junta, ha
tenido á bien declarar apto para el ascenso al mencionado capi-
tán, cuando por antigüedad le corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 17
de Julio de 1888•.
O'aYAN
Señor Presídente de la ~Qnta.- Superior l:onsultiva de
Guerra.
Excmo. Sr.:-En vista, del escrito de esa Junta, de 2 del ae-
tual, informando respecto á la clasificación del capitán de Infan-
tería D. Fl'anctsco Zamora Be¡;ucs, el REY (q, D. g.), yen
su nombre la REINA. Regente del Reino, conformándose con 10
expuesto por la misma, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso al mencionado capitán, cuando por antigüedad le co-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes..-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Julio de 1888. .
O'.RYAN
Sellar Presidente de la Junta Superior l:onsultiva de Gue-
l·ra.
Oomisiones
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE CUiPA:ÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REIlITA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir al capitán del ba-
tallón Cazadores de Tarifa, D.ltlanuel Torres ltIal'zoa, una
comisión del servicio, sin derecho á indemnización, que desem-
peñará en 'esta corte á las órdenes del brigadier D. ;.unan Sal..
eedo y .DantiUa de los Ríos.
Dereal orden 10 digo á V. E. para su.' conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M,\drid 18de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Director' general de Adlllhiish'aeión Hilitar.
Sellares Oapitán general de Ex.t1·emadura y Director .genera]
de Infantería.
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Cruces
sunSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-s. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 25 de Ju-
nio último, yen su virtud conceder al brigadier de la Sección
de reserva D. Rafael li'lgueroa y Gal'aondo, la pensión de
1.500 pesetas anuales, aneja á la Gran Cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo que posée; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de este
distrito, desde el L" del corriente, como mes siguiente al en que'
ocurrió la vacante motivada por fallecimiento del teniente ge-
neral D. Fernando Uotonel' y UlIaeón, marqués de la Cenia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16
de Julio de 1888.
TOMÁ.S O'RYAN Y VÁ.ZQUEZ
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo f¡.
este de la Guerra, con fecha 10 del actual, lo siguiente: .' .
«S.M. el REY (q, D. g.), y en sunombre la REINA Regente
del Reino, se ha; dignado expedir, con esta fecha, el siguiente
real decreto:-En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINARegente del Reino, Vengo en decla-
rar cesante, por supresión, con el haber que por clasificación le
corresponda, á D. Gregorio ,ralencia y Orós, brigadier de
Ejército, del cargo de Inspector general de Seguridad, quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha deseropeñad6.-
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos. ochenta'f
ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gobernación; Se-
gismundo Moret y Prendergast.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j efectos
consiguíentes.e-Díos guarde á V. E. muchos aftos."::'Madrid 1$
de Julio de 1888. -
Señor Presidente del (jonsejo SupI'emo de Guerra y lUa~
. rlna. I Señor Capitán general de UastiUa la Nueva.
Señor Capitán general de (;astilla la lliue,·a.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancíaqus, con fecha 1.0 de
Mayo último, promovió desde Teba, provincia de Málaga, el
licenciado José Guerrero (1'ontolba, en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, ane-
ja á la Cruz del Mérito Militar que posée,.el REY (q. D. g.), Y
en Sunombre la REINARegento del Reino, teniendo en cuenta
que la mencionada condecoración es de carácter vitalicio, por
haber sido concedida al recurrente en recompensa á la grave
herida que recibió en la acción de Prat de Llusanes, el día 6 de
Mayo de 1874, se ha servido conceder al interesado el relief que
solícita; disponiendo, en su consecuencia, que la pensión referi-
da le sea abonada por la Delegación de Hacienda de la provincia
expresada, á partir del I.o de Mayo de 1883, ó sean cinco años
anteriores á la fecha de la instancia, único retroceso que permí-
te la vigente la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 17 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Cuartel
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Accedienc1o á lo solicitado por el brigadier
D. Gregorlo "aJeneia y OrlÍs, inspector general que ha sido
de seguridad, la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q, D. g.), ha tenido á bien autorizarle
para que :fije su residencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888.
Seilor Capitán general de Uastnla la ltuel"8.
Señor Director general de Jl.dmtotstraeión ltlilltal'.
-- .'Y ~.
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EXcmo. Sr.:-Accediendo á 10propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el REY (q, D: g.l, ha tenido á bien nombrar su ayudante
de campo al teniente coronel de Infantería D. Jaeinto ltlar-
tínez Babón, al cual se abonará el sueldo y raciones corres-
pondientes para caballo, con arreglo al real decreto de 19 da
Marzo de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888.
Señor Director general de In.fantel·ía~
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director gene-
ral de Adminlstraelón !llmtnr. .
Exomo-, Sr.:-Accediendo- á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar su ayu-
dante de campo al teniente coronel del regimiento Infantería de
la Constitución, 1). Antonio Zabala y Gallardo, al cual se
abonará el sueldo y raciones correspondientes para caballo, con
arreglo al real decreto de 19 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
'consiguientes,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888. '
O'RYAN
Señor Director general de Infantería.
Señores Capitanes generales de Navarra y (;astilla la Nue"o,
y Director general de Administración JlIUitar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen.su nombre la REl'NA
Regente del Reino se ha servido expedir, con fecha 21 del,ac':'
tual.rel siguiente decreto:. '
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIIl-,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Director
general de 'Administración y Sanidad Militar, al teniente .gene-
ral D. JOllquÍn Sancltiz y Ua"sUUo, actUiü Presidente de lá
Sección segunda Mla Junta Buperior Consultiva de Guerra.-
: Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de mil ochocientos
ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
Tomás O'RJan y Vázqüez,» r ,
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De real orden lo eomunicoá V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíenteso--Dlos guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 23 de JuUo de 1888.
O'RoYA.
~órDirootor general d. "'4I... IBI...aelén Milita...
Beñores Presidente de laoInata Soperlor t::onsaltlva de
Goer..., Capitán general de (;aRtillala lIaeva y Director
general de Sanidad IIlIIta...
DIRECCIÓN GENBllAL DB INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar comandante mili-
tu del castillo de San Lorenzo del Pnntalde Cádiz, al capitán
del cuerpo de Estado Mayor de Plazas D. Franelseo t::erve..ó
.Irálles; que se halla en situación de reemplazo en esta corte,
debiendo efectuarse el alta y baja correspondiente en la revista
de comisario del próximo mes de Agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
-eoneíguíentee.i--Díoe guarde á V. E. mncno-s años.-Madrid 17
de Julio del~.
O'RYAN
~:florCapitán general de &ndalnei.a.
Sefiores Capitán general de la ·f.;a8tm~ ia lW'neva y Director
general de &••laIM...eléIlMlllta....
Exemo. Sf>.:-Bl REY (q. D. g.), y en su nombre la REINÁ
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar comandante mili-
tar de la ciudadela de Seo de Urgel, al capitán del cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas D. Ped..o Santos Santos, que se halla
en situación de reemplazo en la provincia de Salamanca, de-
biendo causar ?icho capitán alta en el referido destino y baja en
la expresada Situación, en la revista de comisario del próximo
mes de Agosto. . '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíentoy efectos
"éorrespondientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid
17de Julio de 1888.
O'RYAN
Seño~Capitán general de {:'.atalufta. .
Señores Capitán general de Castilla la "leja yDirector gene-
ral tia &....I.I.t..aelón Militar.
Indultos
itJBSBCRKTAB.ú'.-SBCCIÓN DE .JUSTICIA.Y MONTEPío
. ExcmO'. Sr.:-:-EJ.l vista de la Instanola qU6 V. E. cursóá
este Miniaterio, con sserito de 28 de Marzo del ailo actual, pro-
movida por el confinado en la cárcel de esa ciudad, tiarlol!l
.an.8«'11'0 8e30i, en súplica de. indulto del resto de la pena
de dos años y cuatro meses de prisión correccional que la fueron
impuestos en sentencia de consejo de guerra, aprobada en 22de
Diciembre de 1886, por el delito dé insulte' fuersa armada, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la R,UlU :R.egeRte del Reino, de
conformidad con 10expuesto por" V. B. en lJU referido escrito,
y por. el Conlil8jo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 28.de Junio próximo pasado, se ha Barddl) desestimar la solí-
cituddel recurrente.
. De real orden 10 digo é.V. E. para su conocimiento y demás
bes.-Dio. ¡uarde á. V. E. muchos aftos.-Madrid 18 de Julio
del~.' ' "
" ',S!':ltYA':N"
'Se:fior·Capitál). general de las Islas baledxoe$. <.:;.,
:~iiO~-:~é~til~1\'t~(~e~::C;~~8 ~upre'riii1 .¿'Gu~~~ y Ha"'~
,\ rlna. . . . ,.._. .
~~
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de Diciembre de 1887, promovida por el
. confinado en el penal de Valladolid, .José Ueotellas Ga..eia,
, en súplica de indulto del resto de la pena de echo años de presi-
dio que le fué impuesta, e.n sentencia de consejo de guerra ordi-
nario, aprobada por esa Capitanía General en 12 de Abril de
1881, como autor del delito de segunda deserción; teniendo en
cuenta que por providencia de la Sala de Justicia del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 19 de Junio último, se conmutó
al interesado, en vía de revisión, la pena que extingue por la de
ocho años de prisión militar mayor, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por dicho alto Cuerpo en su acordada de 28 del referido
mes de Junio, se ha servido desestimar la solicitud del recu-
rrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' y demás
efectos.- Dios guardo á V. E. muchos años. - Madrid 18 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Uonsejo Sopremo de Guerrá y 1Uo-
..loa y Capitán general de Uastilla la Vieja. .
Licencias
DIRECCIÓN GeNERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia promovida por el
comandante jefe de la Comandancia de Carabineros de la Coru-
ña, ... oIofto t::USft y "Ives, en solicitud de un mes de licencia
por enfermo 'para Mondariz (Pontevedra), con objeto de tomar
las aguas de dicho punto, y en vista del certificado facultativo
que acompaña, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REiNA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
eíu que solícita, con arreglo á la real orden de 16 de Marzo de
1885(C. L. ;uúm. 132). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrtd 18 de Ju-
lio de 1888.
o'aTAN
Señor Capitán general de 8aUeia.
DIRECCIÓN GENERAL DH INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 21 del mes anterior, promovida por
el teniente del regimiento de Covadonga, núm. 41, D. Antonio
y ftÓCZ Va..ón, en súplica de dos meses de licencia por enfermo
para Barcelona y Sarriá, de la misma provincia, y Sobrón (Ala-
va), y justificando el interesado la enfermedad que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen
BU nombre la REINA Regente del Reino. ha tenido á bien conce-
derle la expresada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes-e-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de (;asllUn In lllueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Prol'lncias
"oscougatlas y Director general de &dmlnist..aclóu 1111-
U......
..............
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Material de Ingenieros
DIRECCIÓN bENERAL U.E INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Aprobado, por real orden de 5 del corriente
(D. O. núm. 150), el proyecto de cuartel para Infantería J Caba-
llería, en la villa de Colón. el REY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino. se ha serví-te disponer maníñeste d
V. E. que; siendo preciso antes de empezar las obras, obtener
del Ayuntamiento la cesión del terreno necesario para el ensan-
che del solar del actual cuartel, se trate de conseguir algún
aumento al terreno que pide el plano, con ob,jeto de que la calle
en escuadra que aisla el cuartel por dos de sus lados, tenga de
anchura diez metros, en vez de la que se propone, Ó, si fuera po-
sible, prolongar el solar hasta la calle de Gallegos (hoja l.a) y
abrir otra de diez metros, lindante con el cuartel, entre esta úl-
tima y la de Pinillos. Al propio tiempo, es la voluntad de S. M.,
que al ejecutar la obra, se modifique la distribución de interejes
de la galería, para que las columnas no correspondan á los vanos
de las fachadas interiores del edificio; y por último, que si no
ofreciera otros inconvenientes, no se utilicen las cuatro colum-
nas de los ángulos para, bajantes de las aguas llovedizas, sino
(tue se pongan tubos adosados á las mismas, con obj,~to de faci-
litar las reparaciones que pudieran ser necesarias en el caso de
Hilaobstrucción.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimientó.-Dios
guarde á V. ~. muchos años.c-- Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la bla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre Iu REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de reedi-
ñcacíon de una cuadra en el campamento de Carabanchel, p8,-
ra alojamiento del ganado de los regimientos de Artillería, de-
biendo ser su presupuesto, importante 20.210 pesetas, cargo Íl, la
dotación del Material de Ingenieros, del año en que se ejecuten
las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cm.tilla la ~ue"a.
Señor Director general de .4 dm inlstra c lón ~.Jlitlll·.
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.); yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto y propues-
ta eventual, importante 9.490 pesetas, para las obras de repara-
ción de la cubi erta, del cuerpo de guardia del" edificio de Buena-
vista, en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimleato.í--Díos
guarde á V. E. muchos años.-Madrid ·1'1de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (~astilla In ~ .. eva .
Señor Director general de 4d.ninistl·aclón Jlmtar. ·
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de obras
para instalación de pararrayos, en los edificios militares de la
~IJaza de Mahón y de la fortaleza de Isabel Il, cuyo presupuesto,
lmportanté 32.500 pesetas, deberá ser cargo á la dotación del
Material de Ingenieros, del año en que lile ejecuten las obras.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.c-Dlos
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Julio de l&.QS.
O'RYAN
Señor Capitán general rle las Islas Raleares.
Señor Director general dé "clminist'rfte¡ó~l lIIi1itar.
Excmo. Sr.:...,...EI REY (q. D. g.), "J' en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de repa-
raciones, en el cuartel de Atarazanas de esa plaza, siendo su pre-
supuesto, importante 29.470 pesetas, cargo á la dotación del Ma-
terial de Ingenieros, del afio en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 1'7de Julio de 1888. ·
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director gereral de .4 dmini lOtrnc.Mn Ilmtal·.
. .
, Señor Director general de .l.dmittt,.traelón ltlmtlll'.
Excmo. Sr.:-El REY (C¡. D. g.), Y en su nombre la RE1NA
Regente del Reino; de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los gastos
hechos por la Comisión de estudio de defensa del Pirineo occi-
dental, en el mes de Junio último, que importan 227'61 pesetas,
y disponer que esta cantidad sea carg-o al presupuesto aprobado
para dicha atención por real orden de 2 de Julio de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.i--Dioe guarde á V. E. muchos . años.e-Madrid 18·
de Julio de 1888.
O'iWAN
Señor Director general de .l.dministracicin ltlilltar.
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g .), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha dignado aprobar los progresos de las
obras y demás servicios hechos en el tercer trimestre del ejer-
cicio de 188'1 á 18H8, por el cuerpo de Ingenieros en esa Isla, cu-
yos documentos cursó V. E. á este Ministerio en escrito de 15
de Mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Díos guarde á V. · E. muchos años.s--Madríd 18
de 'ulio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la )¡;¡ln de '·uerto Ilieo.
Excmo. Sr.;-El'REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar dos pro-
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puestas oventunlos.iimpor tantes 5.400 -:i 1. 670 pesetas, que se
han inver tido, respect ivamente, en la colocación de aceras en
el cuar tel de la Montaña, y de can alo-res en el cuartelillo de Pa-
lacio de Madrid , según lo dispuesto en la real orden de 13 de
Junio último, cuyas cantidades se obtienen r educiendo la asig o
nación que en la propuesta de in versión del ejercicio de 1887 á
1888, "figura para com pra de terrenos para hospitales en Madrid .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios guarde á V. E muchos años.-Madrid 18
de J ulio de 1888. '
o(RYAN
Señor Capitán general de (~a!'tlll:. la ~oe'·a.
Señor Director general de "-dlDinl!'tración 11Im'ar.
Pases. permanencia
y r:egreso á los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Acced~endo á lo solic itado en la instancia pro-
movida por el sargent o segundo del batallón Cazadores de las
Navas, Francisco Ilernñndez Corral, el REY (q. D. g . ), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien
disponer que quede sin efecto la real orden de 26 de May o últ i-
mo (D. O. núm. 116), en Ia parte relativa al destino del intere-
> sadoal ejército de esa Isla, nombrando en su lugar, para ocupar
la vacante que con este motivo resul ta, al de igual clase del re-
gimiento I nfanter- ía de Baleares, nú m. 42, .Julián Tocado Gar-
ciq, que es el más antiguo entre los que lo tienen solicitado, el
cual será dado de baja en este ejército y alta en el de esa Antilla
en condiciones reg lamentarias.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guarde á V . E. muchos años.- Madr id 16 de Ju...lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isll. de Coba.
Señores Capitanes generales de Castilla la llioeva, "-nelal.ueia,
Burgos JT Galieia, Directores generales de "-dlDillistra-
ción ltlUUar é Illfantería é Inspector de la Caja Gellernl
>de lJltranull'.
'Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 2 de Mayo último, participando que el Rol-
dado del batallón de Alfonso X III, de ese ej ército, Lúelallo >
"-rlDas Ilernllndez, hit solicitado el pase al de la Isla de Cuba,
el R EY (q. D. g.), Y en su nombre la. REINA Regente del Reino ,
como caso graciable, se ha servido acceder á la petición del inte-
resado, ente ndiéndose, que ha de ser de su cuenta el abono de
pasaj e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos aij.os.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de la I sla de PUeI·to Rico.
Señor Capitán general de la I sl:. de Coba.
Excmo. Sr.:-En vis ta de lo solicitado por elalfér ez de In-
fanterí a, n. 111nnllel de (;uerv:lI¡ 11lclldozn, en instancia que
V. E. curs ó á este Ministerio, en comunicación núm. 2.5H2, fe-
eha 13 de Abrik.último, el R EY (q, D. g. ), Y en su nombre la
REINA Regente 'del Reino, ha ten ido á bien conceder al íntere -
salio el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
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del Estado, en atención á que tiene cumplido el plazo de obliga-
toria permanencia en Ultramar; resol vie ndo, ensu consecuen cia,
qne el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y alta
en el de la P eninsula, en los té r minos r eglamentarios, quedan-
do á su llegada en situació n de reemplazo en el punto que elija
y á disposición del Director genera l de su ar ma, ínterin obtiene
colocación, aprobando á la vez el antic ipo de dicha gracia otor-
gada por V. E.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
correspondientes.- Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid
16 de Julio de 1888.
O'RYAN >
Señor Capitán general de las bias §<'iliplnas.
Señores Capitán genera l de Cntaloña y Directores gene ralea
de "dministrnelc.1l 'Iilita.. é Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de 10 solicitado por el ten iente de In-
fanterí a D. ltlnnllel Gónzñlez 11lartínez, en instancia que
V. E. curs ó á este Ministerio, en comunicación núm . 1.131, fecha
4 de Junio pr óximo pasado, el REY(q. D. g.), Y en su nombra la
REINA Regente del Rei no. ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
del Estarlo, en atención á que ha cumplido el t iempo de obliga-
to ria per manencia en Ult ramar; resolviendo, en su consecuen-
cia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese.ejército y
alta en el de la P enínsula, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situaci ón de reemplazo en el punto que
el ija y á disposición del Director general de su arma, ínterin
obtiene colocación .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
corres pondientes.c--Dios guarde á V. E. muchos años .s- Madr-íd
20 de Julio de 1888. >
O'RYAN
Señor Capitán general de la hla de (:uba.
Señores Capitanes generales de 1III1'':;8s, tl.ndalucía y Ga-
licill, y Directores generales de "-dlDinl!iltl'ación lllilital'
é Inf:mtcl·ía.
P e nsiones
SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por el Con-
sejo Suprenio de Guerra y Mar ina, en acordada de 28 de J unio
último, se ha servido conceder á D . Fclix y n. Gnbrlel (~o- >
Ilesa de 11lanllel, huér fanos del comandante de In fantería del
ejército de Filipinas D. Guillermo, la pensión anual de 1. 780
pesetas que les cor responden por el regl amento del Montepío Mi-
li tar, regulada por la ta rifa llamadade I ndias, y conforme al .
caso 1.0 del arto21 del real decreto de 24 de Febrero de 1843.
Dicha pensión se abonará á los interesados por iguales partes, y
man o de su t utor JOcurador U. FrflllC'isco C::onesa Ulllnga,
en las caja s del citado Arc hipiélag o, desde e16 de Septiembre
de 1882, que son los cinco años d~ at rasos que permite Ia.Iey de
contabilidad, á partir de la fecha de la instancia; en el percibo
deberán cesar, D. F ,31ix e121 de Febrero de 1902, y D. Gabriel
en 6 de Noviembre de 1903, en que respectivamente cumplirá n
los 2t años de edad, á menos de obtener alguno de ellos-destino
con sueldo incompatible con la pensión de que se trata, en cuyo
CI1 SO . se acumular.i en el que conserve el derecho, la parte que
corresponda al que llegara á perd erlo por ta l concepto, ó por
cumpli r la mll'yOl'edad. > •
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y demás
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efectos..2-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de ,Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ""Iencin.
Señores Presidente del ~onscjo Suprcmo de Guerra }O Ha-
rina y Capitán general de las Islm••'ilipinas.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente Gel Reino, 'oonformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido conceder á .-otenciana San José y Sal-
,"ador, viuda, y madre de Jorgc ltlnninang, cabo segundo que
fué del ejército de Filipinas, la pensión anual de 273 pesetas 75
céntimos que le corresponde, con arreglo á la ley de 8 de Julio
de 1860, por haber muerto su citado hijo elIü de Mayo dé 1881,
en acción de guerra en aquel Archipiélago; dicha pensión se abo-
nará á la interesada por las cajas de dichas Islas, desde el 12 de
Abril del 3110 corriente, fecha en que ha justificado en forma su
pobreza, según está prevenido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conaiguíentes.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las hlns FilipinRs.
Señor Presidente del ~onsejo Sup..emo de Gue....a y )Ia-
..Ina,
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido conceder á Fernanda I-eñalve.. López,
viuda, y madre de .losé tltienzR, soldado que fué del ejército
de Ultramar, la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos, que
le corresponde, con arreglo á la ley de aJ de Junio de 1864, pues-
to que su citado hijo, siendo natural de la Península, falleció en
Puerto Rico el 23 de Junio de 1865, la cual se le abonará porla
Delegacir n de Hacienda de Jaén, mientras permanezca viuda,
desde el 3 de Diciembre de 1887, fecha en que, justificada su po-
breza, promovió la solicitud según está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E.muchos añoao--Madrid 18
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de G..anada.
Señor Presidente del (~oost".io Supremo de Gue....a y ítla-
I·ioa.
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos año~.-Madrid ~8
de Julio de l&Qí3. •
O'RYAN
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del (;omiejo SupreDio de Guer"n y 11la-
rina4
Excmo. Sr.:-El REY (q.D. g.), yen en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido conceder á 1I:U1tistll ítliró tl.rgilaga, y
Juliann "Ua Ta....agó, padres de Jostl-, soldado que fué de
Infantería, la pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos que les
corresponde, con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por ha-
ber muerto su citado hijo á consecuencia de heridas recibidas en
acción de guerra, e15 de Septiembre de 1874, la cual disfrutarán
en participación, sin necesidad de nueva declaración á fa-
vor del que sobreviva, y se les abonará por la Delegación de
Hacienda de la provincia de 'I'arragona; desde ellO de Julio
de 1886, fecha en que, Justiflcada su pobreza, promovieron la so-
licitud según dispone el real decreto de 5 de Mayo del año pró-
ximo pasado (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Ju-
lío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~ataluña.
Señor Presidente del ~ou>lejo Supremo de Guc""a y ltla-
rina.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
. SUBSECRE'I'ARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta elevada por V. E. á.
este Ministerio, con fecha 23 de Junio próximo pasado, acerca
de si puede ordenarse la baja en la Caja de recluta de Logro-
110, del prófugo Toribio lloDlinguez Sáen~l, el cual figura
en cabeza de lista en la entreg-ada por la Diputación provincial,
sin que hasta la fecha haya verificado su presentación personal,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer sea dado de baja el citado prófugo,
puesto que no ha lugar á formar expediente, con arreglo á lo
mandado en la real orden de 12 de Mayo de 1888 (C. L. núme-
ro 196), una vez que su situación está definida.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN .
SeñorCapitán general de Bnrgos.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Junio
último, se ha servido conceder á Simón Gadlá Sapeoa, y
tlntonia .~OI·nes,padres de·llllUtlstn,soldado que fué de Infan-
tería del ejército de la Península, la pensión mensual de 182 pe-
setas 50 céntimos que les corresponde, con arreglo á la ley de 8
de Julio de 1860, por haber muerto su citado hijo ellO de Mayo
de 1875 en acción de g'uerra, la cual disfrutarán en partici-
pación, sin necesidad de nueva declaración á favor del que so-
breviva, y se les abonará por la Delegación de Hacienda de la
~ro:incia de Alicante, desde el Z7de Julio de 1887, fecha en que,
Justlficada su pobreza, promovieron la solicitud según dispone
el rea] decreto de 5 de Mayo del mismo año (C. L. núm... 214). I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
. .
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta elevada por V. E. á
este Ministerio, con fecha 14 de Junio próximo pasado, acerca
de si procede reemplazar por otro individuo la baja en el con-
tingente de Ultramar, producida en la zona militar de Baza,
por haber sido incluido, por una equivocación, en las listas el re-
cluta José oJ¡ménez Qlli..esa, con el número primero, puesto
que, según lo manifestado por la Comisión provincial, este indi-
viduo debe ingresar en la de Granada, el RI~Y (q, D. g.), y en su
nombre la RF.INA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la baja de José Jiménez en la zona de Baza. donde indebi-
damente fué alistado 'sólo afecte al contingente de Ultramar de
la misma, sin que proceda correr la numeración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios 'guardeá V. E. muchos años.o-Madrid 16 deJu-
Iio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con su comunicación fecha 25 de Junio próxi-
mo pasado, Instruido con motivo de la falta de presentación en
Cala del recluta del reemplazo de 1887, por la. zona militar de
Béjar, Francisco ltlal·tío. Jiméncz; resultando que este indi-
viduo no pudo verificar su presentación personal en la Caja de
recluta por hallarse preso y sumariado por la jurisdicción ordi-
naria, por el delito de homicidio ejecutado en la persona do Vi-
cente Pérez ltlartin, con posterioridad á la fecha de la clasi-
ficación y declaración de soldados, y en tal concepto no existe
responsabilidad para persona ni corporación alguna, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer se sobresea y archive el expediente de refe-
'rencia, ordenando quede subsistente el número que correspondió
al interesado para todos los efectos posteriores, una vez que ex-
tinguida la condena de doce años y un día de reclusión temporal
que le ha sido impuesta por la Audiencia de lo criminal de Ciu-
dad Rodrigo, deberá ingresar en el batallón Disciplinario de Me-
lilla, con arreglo al caso octavo del articulo 63 de la vigente
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Julio
de 188R
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastilla la Vieja.
Señor Director general de I ..ranteri~.
Excmo. Sr.:-En vistade la instancia promovida por el pa-
dre del recluta del reemplazo de 1886, por la zona militar-de
Santander, "-"tolió González Gareia, en solicitud de que se
considere válida la sustitución efectuada por éste y el licen-
ciado del ejército "ntonlo Barragán Ch~lmorro, Ó que se le
permita sustituirse nuevamente, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la 'gracia que solicita para sustituirse de nuevo, de
conformidad con lo mandado en el arto 231 del reglamento pa-
ra el reemplazo y reserva del Ejército, de 22 de Enero de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de BUI·goS.
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta elevada por V. E. á este
Ministerio, con fecha 18 de Junio próximo pasado, acerca de si
ha de ser incluido en el contingente de Ultramar el núm .: 23 de
los mozos de la zona militar de Medina del Campo, en virtud de
que la Comisión provincial de Valladoiid ha declarado excep-
tuado del servicio activo al recluta de dicha zona, destinado á
Ultramar, 1W'ativldad "dalia, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REUÚ Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se deje
sin cubrir la baja que resulta en el contingente de los ejércitos
de Ultramar en la mencionada zona, una vez que, al detallarse
el cupo para dichos ejércitos, se tuvieron presente los incidentes
que pudieran disminuirlo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de Julio
de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de Castilla la lt'leja.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr. :-El Capitán general de la Isla de Cuba, con fe-
cha13 de Junio anterior, dijo á. este Ministerio lo que sigue:
«En cumplimiento de lo prevenido en real orden. fecha 23 de
Marzo último (D. O. núm. '70, pág'. 831 del día 28 del mismo),
disponiendo la baja en este ejército, por excedente de cupo, del
soldado "gapito rtlartine~ Gómez, tengo el honor de maní-
festarle á V. E. que, con este motivo, embarcó para IaPenín-
sula el 25 del pasado á bordo del vapor correo Ciudeui Condal.•
Lo que de real orden traslado á V. K para su conocímien-
to, consecuente á su oficio de 3 de Marzo próximo, pasado.-
Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 17 de Julio de
1888.
O'RYAN'
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de }a Isla de Uuba.
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Castilla la Vieja, con
fecha 2 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiéndole correspondido servir en activo al recluta del
segundo reemplazo de 1885, por la zona de Gijón, ",ose Ramón
García Garcia, hijo de ~Ianuel y Florentina, el cual reside
en la actualidad en la Habana (Isla de Cuba), tengo el honor de
participarlo á V. E. por si se sirve ordenar su ingreso en uno de
los cuerpos de la Isla de Cuba, y que se expida el certificado que
lo acredite, para que surta sus efectos, según -determina el ar-
tículo 34 de la ley de reemplazos de 1885.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y fines que se interesan.-Dios guarde á V. K muchos años.-
Madrid 17 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla .Ie Cuba.
Señor Capitán general de Uastilla la VI~ja.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. a
este Ministerio, con su comunicación feeha Iñ de Junio préxímo
pasado, instruido con motivo de la falta de presentación en caja,
para su destino á Cuerpo, del recluta del reemplazo de 1887,
por la zona militar de Tudela, .Juan iUal'tinez Vifgalns; re-
sultando que á este individuo JlQ le fué posible verificar su pre-
sentación personal en la Caja de recluta en el acto de la concen-
tración de los demás mozos de su reemplazo, por hallarse preso
y encausado por la jurisdicción ordinaria, por el delito de dis-
paro de arma de fuego, de cuya causa fué absuelto libremente
en 2 de Junio del presente año, y no existiendo, en tal concepto,
responsabilidad para persona ni corporación alguna, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REiNA. Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer se sobresea y archivo el expediente de refe-
rencia, ordenando quede subsistente el número que correspondió
al interesado, quien será destinado desde luego á la situación qU'1
le haya correspondido.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 17 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Infanteria.
DlREdClÓN GENERAl, DE INF'ANTERiA.
Excmo. S?-,.:-En 'vista de las razones expuestas por el Dírec-
tal' general de Infantería, acerca de las particularidades obser-
vadas al darse por los cuerpos del arma el debido cumplimiente
á la real orden de 22 de Mayo último, porque mientras á varios
cuerpos, después de licenciar todo el personal entrado en el ter-
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O'ftYÁN
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y lIIa-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada propuesta de re-
tiro del cabo primero del arma de Infantería de esa ejército,
Santiago Ilambulao 111a1l8, que V. E. -eursó al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 1.° de Marzo último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formi dad con lo informado por dicho Consejo, en acordada de
14 do Junio próximo pasado, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el retiro para que se le consulta, asignandole el haber
mensual de 513"25 pesetas, equivalentes á 11 pesos 25 centavos
que le corresponde por contar más de 25 años de servicios efec-
tivos, cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por las Cajas de
ese Archipi élago, á partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16
de Julio de 1888.
Señor Capitán general <le la Isla de (juba.
O'RTAN
eer a110 de servicio en 31 del' referido mes, le sobra gente del I (q. D. g.), yen su nombre ~ REINA Regente del Reino, ha te-
cupo que les fué señalado en las respectivas zonas, para pasar la nido á bien concederle el retiro que solicita, con uso de unifor-
revista de Junio con la flierZ/i de haberes que dicha. real orden me, por hallarse comprendido en las prescripciones del art. d,"
lell asígna, tÍ. otros, ¡>Q1' el contrario, aun reteniendo en lal filJl,S. del reglamento de Milicias disciplinadas, así como en~l 28 del
tOldados entrados en el tercer año de servicio, les faltan más de real decreto de 3 de Junio de 1828 y real orden de 9 deJulio de
Clincuenta hombres para el completo de su fuerza; eonsiderando 1847; disponiendo á la vez que se remitan estos antecedentes al
que razones de equidad aconsejan que el licenciamiento se veri- Consejo Supremo de Guerra y Marina, para que informe aeerca
fique paralelamente al tiempo de servicio, siempre que sea posi- de los derechos .pasivos que, en definitiva, puedan correspon-
ble, y teniendo en cuenta que el excedente de reclutas que existe derle.
con licencia ilimitada en las zonas es superior al número de los De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
que faltan á los cuerpos para tener la dotación reglamentaria efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 16 de Julio
de fuerza, después de licenciar los soldados entrados en el tercer de 1888.
año de servicio en la fecha que queda dicha, y darles además un
excedente bastante .á cubrir las baj as naturales ú ordinarias que
puedan ocurrir durante el año, el REY(q. D. g .), yen su nombre
la REINA.Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las si-
guientes disposiciones:
La El día 27 del corriente mes se expedirá licencia temporal
indefinida á todos los individuos de los cuerpos de Infantería,
entrados en el tercer mio de servicio antes del 31 del citado mes
de Mayo,
2." Pasada la revista de Agosto, el Director de Infantería
dispondrá el alta y baja necesaria, para conseguir que la fuerza
de los cuerpos activos en la revista de comisario del mes de
Septiembre, sea la que oportunamente se designe.
3." El alta y baja tendrá lugar, precisamente, en la fuerza
del último reemplazo que tienen los cuerpos en sus respectivas
zonas con licencia ilimitada, teniendo en cuenta, al disponerla, '
la mayor proximidad de las zonas, en que residen los reclutas,
á los cuerpos á que éstos han de incorporarse.
DEl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoso--Madrid 21 de Ju-
lio de 1888.
Señor Director general de Jlthninlstraeión 1Ilmtar.
Señores Capitanes generales de los Distritos y Comandante
general de Centa.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Isla!! FlUplnal!l.
Señor Presidente del Conlleojo Supremo de Guerra y Ala..
rlna.
Recom.pensas
pJRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS 'DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el eo-
mandante de Caballería, retirado enesta corte, D • .JuaD OstDlAn
y ~Iongrand, en solicitud de mejora de retiro, el REY (que
Dios guarde1, y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conform idad con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 3 del actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado, la gracia que solicita, una vez que se halla
comprendido en el artículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295), por haber servido más
de seís años en Ultramar, aumentándole una te~cera parte al
sueldo de 405 pesetas que se le asignó por real orden de 26 de
Enero del año próximo pasado, confirmada por otra de '23 de
Marzo siguiente, ó sea en la cantidad de 540 pesetas mensuales,
abonables por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como
asímismo las diferencias de este 'señalamiento al menor que ha
venido disfrutando desde que, en 1.0 de Febrero de 1887, causó
, baja en activo. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 18 de Ju
lio de 1888.
O'RYAN
Retiros
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Estado
lo que sigue:
..La REINA Regente del Reino, ea nombre de su Augusto Hijo
el REY (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el Direc-
tor general del cuerpo de Inválidos, ha tenido á bien resolver
signifique á V. E., como de su real orden lo verifico, al capellán
mayor del Clero Castrense, con destino en dicho Cuerpo, Don
dosé illeoba López, para que le sea concedida la Encomienda
de Isabel la Católica, libre de gastos, como recompensa á los 't
servicios prestados en el desempeño de su ministerio durante su
dilatada carrera y su permanencia en Inválidos.•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Mnsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añosc--Madrid 17
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de Castilla la l"ueva.
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
'~u~entada que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 de Mayo
U~~lI:lO: promovida por el capitán, supernumerario, de Milicias
dISCIplInadas de esa Isla, ... Felipe Rernández León, el REY
Señor Capitán general de C88t1ll.. la l'i'uelft.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina. '
© Ministerio de Defensa
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DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
, Excmo. Sr.:-Habiendo cumplido la edad reglamentaria pa-
ra elr:tiro el teniente del instituto de Carabineros, con destino
en la Comandancia de Zamora, D. Bertáardo Lago y"-Ionso,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINARegente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el expresado teniente sea baja en
el mencionado instituto, por fin del presente mes, expidiéndole
el retiro para laPuebla de Sanabria, de dicha provincia y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma, el sueldo
provisional de 168 pelletas 75 céntimos mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, informa acerca del que,
en definitiva, le eorresponda.á cuyo efecto se le remitirá la hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eoneiguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años ...:..-Madrid 18
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla ~a "Jeja.
Se:[o1' Presidente del Uonsejo Supremo de Gllet'ra y ltIa-
ritía.
DIRECcióN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente-del Reino, conformándose conlo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 16 de Abril
de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de la escala de
reserva del arma de Infantería, D. Fraucisco "-rmisen Ga-
"In; al concederle el retiro para Zaragoza, según real orden de
27 de Enero último (D. O. núm. 23), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYA:ror
Señor Capitán general de ,tragón.
Señor Presidente del UOtlliH'jo SlIpt'emo dc Guer.·a y Ila-
..Ina.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
SE\jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9 de Abril
de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional qlJ-e se hizo al comandante de la escala de
reserva del arma de Infantería, D. Juan Hernándell y Deni-
to, al concederle el retiro para Palmá de Mallorca, según rea
orden de 24 de.Febrero último (D. O. núm. 46), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean' 360 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden, conforme á la
ley vigente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación dé
Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años c--Madrid 17
de Julio de 1888.
O'aYAN
Señor Capitán general de las IsllUI Baleares.
«
Señor Presidente del Consejo Supretllo de Guca-ra y Ma-
r¡na.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.~-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9 de Abril
, de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
. miento provisional que se hizo al. comandante de la escala de
reserva del arma de Infantería, D. Pedro Gareía Sn.árez, al
concederle el retiro para Vitoria, según real orden de 10 de Fe-
brero último (D. O. núm. 33), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo ó sean 360pesetas mensuales, que por sus
aI10s de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 '
de Julio-de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente díll Consejo Supremo de Guerra y Ila..
rina.
Excmo. Sr.:-E1 REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 16 de
Abril de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente -coronel de la
escala de reserva del arma de Infantería, D. Joaquín "-IOtll!io
Urespo, al concederle el retiro para Villafranca del Vierzo
(León), según real orden de 17 de Febrero último (D. O. núme-
ro 39), asignándole los 90 céntimos tdel sueldo de su empleo, ó
sean 405pesetas mensuales que, por sus años de servicio le co-
rresponden, conforme á 'la ley vigente, cuya cantidad le será
abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoso--Madríd
17 de Julio de 1888.
O'RlYAN
Senor Capitán general de Uastllla, la Vieja.
Se110r Presidente del Uonscjo Supremo de Guerra Y, Ila
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 'en su acordada de 16 de Abril
de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, él señala-
miento provisional que se hizo al comandante de la escala de re-
serva del arma de Infantería, D. "-gllstín Alguaeil Ilendón,
al concederle el retiro para Atarfe (Granada), según real orden
de 18 de Febrero último (D. O. núm. 42), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales que,
por sus años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 11
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán.general de Graundn, '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y ltla-
rina.
_ EXcmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la í{EINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de ~ de
A.bril de esta año, ha tenido á bien confirmar, en deñnítiva, el
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señalamiento provisional qu~ se hizo al capitán ;1e la escala de I
reserva del arma de Infantería, D. Domingo Saez y f::astiUa, -
'al concederle el retiro para 'I'arragona, según real orden de 5 de .
Marzoúltimo (D. O. núm. 54), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales que, por sus
años de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación' de Hacienda de
la indicada provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 24 de
Abril de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de la escala de
reserva del arma de Infantería, D. Frutos JJlal·tinez Ilartín,
al concederle el retiro para Laja (Granada), según real orden de
9 de Marzo último (D. O. mamo 57), asignándole los 96 céntimos
del sueldo de sil empleo, ó sean 225 pesetas mensuales que, por
sus a110s de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente,
cuya cantidad le será abonada por la Delegación de Hacienda de
la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslguíentes.c-Dioa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del f::onsejo Supremo de Guel'ra y Ila-
rina.
Excmo. Sr.:-El Rin (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9 de Mayo
de este año, ha tenido á bien confirmar, en définitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de la escala de reserva
del arma de Infantería, O. Francisco ltJay.o ..l.raeues, al
concederle el retiro para Torrelaguna (Madrid), según real
orden de 23 de Marzo último (D. O. núm. (9), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas men-
suales que, por sus años de servicio le corresponden, conforme á
la ley vigente, cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la iXueva.
Señor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y lIla-
rlna.
empleo, 6 sean 225 pesetas mensuales que, por sus años de servi-
cio le corresponden, conforme á la ley vigente, cuya cantidad la
será abonada por la Delegación dé Hacienda de la indicada pro-
viñeia.
De real orden lo digo 6, V. E. para su conooímiento y efe@tQ!l
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.~Madrid 11-
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;ataluña.
Señor Presidente del f::onsejo Supremo de Guel'ra ,Y lila-
rina.
Excmo. Sr.:~El REY (q. D. g.), Y el!- su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 de Ma~
yo de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al coronel de la escala de
reserva del arma de Infantería,O.lIlanuel de la Diva f::ahe-
110, al concederle el retiro para esta corte, según real orden de
23 de Marzo último (D. O. núm. (9), asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales
que, por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente, cuya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Diosguardeá V.E. muchos años.-Madrid 17 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lYueva·.
Señor Presidente del CJonsejo Supremo de Guerl'a y Jlla-
rina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
s~jo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9 de Mayo
de este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de la escala de
reserva del ama de Infantería, D. Juan del Campo Mascu-
ñano, al concederle el retiro para Ciudad Real, según real
orden de 28 de Marzo último (D. o. núm. 75), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas men-
suales que, por sus años de servicios le corresponden, conforme
á la ley vigente, cuya cantidad le será abonada por la Delega-
ción de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientesv-e-Dios guarde á V. E. muchos años..-Madrid 17
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señcr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del f::ollsejo Supremo de Guerra y lila-
rlna.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), yen su nombro la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
Excmo. Sr.:-Bl REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA soja Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de28deJunio
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con- último, .ha tenido á bien conceder el retiro para que ha sido pro-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9 de Mayo puesto al músico de segunda clase del regimiento Infantería ded~ este año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- Baílén, núm. 24, Gumel'slndo Blanco EXltósito, asignándole
nuento provisional que se hizo al capitán de la escala de reserva el haber mensual de 30 pesetas, que habrán de satisfacérsele por
del arma de Infantería, D. Ramón tJllel'as Rulz, al conceder->' la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir dela.fecha en
le el retiro para Barcelona, según real orden de 23 de Marzo últi- . que cause baja en activo.
111.0 (D. O. núm. 69), asignándole io.s 90 céntimos del sueldo de su De'real orden lo digo á V.E~ para su conocimiento y efecto$,
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consiguientes.e-Dios- guarde á V. E. muchos años. -Madrid
17 de Julio de 1888.
O'RTAK
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y lla-
rinn, Capitán general de "-ragón y Director general de "-d-
ministraeión !tlilitnr.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en, su acordada de 30 de
Junio último, ha tenido á bien conceder el retiro para que ha
sido propuesto al músico de primera clase del batallón Cazado-
res de Llerena, núm. Ll, I1clefonso Carbonell lIlatan, asig-
nándole el haber mensual de 45 pesetas, que habrán de satisfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de
la fecha en que sea baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madríd 17
de Julio de 1888. o
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ila-
rinR, Capitán general de Cataluña i Director general de
"-dministración ltlilitar.
Revistas
DIRECCIÓN GENERAL DE CARA:BINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 25 de Febrero último, promovida por el comandan-
te graduado, capitán deéarabineros, retirado, D. Juan lIoms
y Porta, en solicitud de pasar la revista de oficio para el perci-
bo de sus haberes, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto
de 26 de Enero del año actual (C. L. núm. 44), S.'M. el REY
(q. D. g.), y 'en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formid'ad con el parecer emitido por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 21 de Junio anterior, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, en atención á hallarse
comprendido en elart. l. o de la citada disposición.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
18 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor CapiMn general de (Jataluña.
Señor Presidente del (Jonsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rinft.
Sueldos. haberes y gratificaciones
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR '
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 17 de Octubre último, cursando flstancia
promovida por D. a lUar'ia Rodrignez "-Iooso, viuda del te-
niente que fué del ejército de Cuba, D. Jerónimo Solá Gil,
en súplica de que por la Inspección de la Caja' General do Ultra-
mar se le abonen los alcances que dejó su finado esposo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformídadcon lo expuesto por el Director general de Admi-
'nistración Militar, ha tenido á bien resolver que el crédito de
413 pesos 50 centavos oro, del que aparece acreedor el referido
oficial 'l?0r gratificaciones devengadas en la Trocha militar del
01· '.
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ti··Oeste de dicha Isla, en los aIIOS económicos de 1875-7t'>, 1876-77 Y
1877-78, no puede declararse, en definitiva, en tanto no se ulti-
men las liquidaciones de los ejercicios en que se halla eom-
prendido.
De real orden lo digo 3,V. E. para su conocimiento y demful
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gallcia.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Director gene-
ral de &dministl'aeióu MUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-Conformándose con lo propuesto por el Direc-
tor general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado hacer extensiva á
los alféreces alumnos de la Academia de dicho Cuerpo, que as-
cienden á tenientes por haber terminado los estudios en el pre-
sente año, y no tengan cabida en la plantilla de dicha clase, la
real orden de 22 de Julio de 1886 (C.· L. núm. 3(9), referente á
la forma en que deben reclamárseles sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Ju-
lio de 1888.
O'R'YAN
Señor Director general de "-dmini¡;¡tración Milital·.
Señores Capitanes generales de los Distritos y Director gene-
ral de Instrucción 1I1i1itar.
Transportes
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMA.R
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 25 de Abril último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte para regresar á la Península, por cuenta del
Estado, á 1) •• Juana "-raujo Domíng'uez, acompañada de dos
hijos menores, y atendiendo á que su esposo el teniente de Infan-
tería, D. Juan ltlontaner Grau, fué destinado á continuar-sus
servicios en este ejército, por real orden de 22 de Octubre de
188'7, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido confirmar dicha determinación con arreglo
á 10 dispuesto en el artículo 3.° de las Instrucciones aprobadas
por real orden de 14 de Enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 16 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la. bla de (Juba.
Señor Director general de "dmlnlstraclón lUmt~r.
Zonas polémicas
DIRECCIÓN GENERAL DE. INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 24 de Mayo último, promovida por D. José Ló-
pez SáIlClaCZ, en .súplica de autorización 'para construir un
. ramal de tranvía que atraviese la primera y segunda zonas ele la
plaza de Badajoz, y un edificio para estación en la segunda zona
. de la misma; teniendo en cuenta el carácter de utilidad pública
que revisten las obras, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA. Regente del Reino, se ha servido conceder, como graci~
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especial, el permiso que se solicita, en inteligencia, de que el
edificiopara cocheras deberá demolerse por cuenta del propie-
tario y sin derecho á indemnización alguna cuando así lo dis-
ponga el Gobernador militar, por exigirlo las necesidades del
servicio, y quedando las obras sujetas á las disposiciones que ri-
gen sobre zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 17 de
Julio de 1888.
O~RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
.Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Con antigüedad de 18 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese Cuerpo, Victoriano Moles "Vlzgos, .José
Plquer Celona y EmUhmo Vázqnez Snárez.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos años.c-Madríd 21 de Julio
da 1888. <
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón cazadores de ltladrid, núm. ~.
Oomtaíones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: -En uso de las facultades que me están conferi-
das, he concedido una comisión del servicio, por el término de
un mes, para está corte y á mis inmediatas órdenes, al teniente
coronel, recién ascendido, D. Eduardo ltlensayas Pan, pro-
cedente del batallón Cazadores de Cuba, núm. 17.
Lo que tengo el .honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-
Madrid 23 de Julio de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Exomos. Señores Capitán general de (;astilla la Nueva y Di-
rector general de '\dmlnlstraeion lUilitar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he concedido una comisión del servicio, por el término de
un mes, para esta corte y á mis inmediatas órdenes, al coman-
dante del batallón Depósito de Plaseneía, núm. 124, D. Juan'
Rlsbal Gareía. .
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 23 de Julio de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general do Extremadura.
Excmos. Señores Capitán general de .fastllla la Nueva y Di-
rector general de '\dmlnlstraeion Militar.
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Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERiA
Reuniendo el sargento segundo de ese Depósito, Jullan
Gareía (;ullén, las circunstancias prevenidas para eonti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle la renovación por
el segundo año, del segundo periodo de reenganche, con arreglo
al arto 4.· del real decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. nú-
mero 453.)
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el del interesa-
do como resultado de su instancia.-Dios guarde á V. S. mu-
chos años~7"Madrid 21 de Julio de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del Dep6sito de Bandera para Ultramar
en ltladrid.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo, .José Rubia-
les Getiuo, las circunstancias prevenidas para continuar en ae-
tíve, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo de
tres años, que le corresponde, á partir desde el II de Junio últi-
mo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con arre-
glo al art, 4.° del real decreto de Z7de Octubre de 1886(C. L. nú-
mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos afios.-Malirid 21 de Julio
de 1888.
:UllÁJI"
Señor Primer Jefe del batallón cazadores de Araplles, núm. 9.
Destinos
DIRECCIÓN GBNERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están conferi-
das, he tenido por conveniente disponer que los oficiales que á
continuación se relacionan pasen alos destinos que se expresan,
debiendo ser alta y baja, respectivamente, en la revista de comí-
sario del próximo mes de Agosto.
Dios guarde á V. E. muchos año$.-Madrid 20 de Julio
de 1888.
GAMIR
Excmo. Señor Director general de .l.lIministraelon Militar.
Exemos. Señores Capitanes generales de (;astllla la Nueva,
Burgos, fjastllla la Vieja, (;ataluAa, Gallela, '\udaln-
eía y Valencia, Directores generales de Infantería, (;aba~
lIería y Artillería y Directores Subinspectores del Cuerpo
en dichos DIstritos.
Relación que se cita
D. Raimundo I·ereda y Renítez, médico mayor personal,
primero, destinado en el regimiento cazadores dJ3 Albuera,
16 de Caballería, al 7.° batallón de Artillería de Plaza.
)' Francisco V,lzeaino é Iqulno, médico primero, en situa-
ción de reemplazo en Cádiz, al regimiento cazadores de Al-
buera, 16 de Caballería.
» Elíus Dalleii!teros y lIernández, médico primero, de
reemplazo en Madrid, al regimiento lanceros de Farnesío,
'5.° de Caballería.
» Satnrnino I~ucas y (;ano, médico mayor personal, prime-
ro, ascendido á este empleo por real orden de 12 del ac-
tual (D. O. núm. -156), hallándose destinado en el segundo
batallón del regimiento Infantería de Asia, núm. 59, al
mismo batallón y'regimiento en plaza de médico segundo,
con arreglo á la realo::den de 29 de Abril de 1882.
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o. Emilio lIel'mida y "-lvnl'CZ, médico mayor graduado, pri-
mero , de reemplazo en Madrid, al primer batallón del regi-
miento Infantería de Murc ia , núm. 37, en plaza de médico
segundo, con arreglo á la real orden de 29 de Abril de
de 1882.
» "-ntol';o Ramíl'ez 'd e Vergel' y Góme:il del Pedroso,
médico primero graduado, segundo, destinado en el primer
batallón del regimiento Infanterí a de Sería, núm. 9, al se-
gundo batallón del de Saba ya, núm. 6, de la misma arma.
n Ilannel Itlartin y Fernández, médico segundo, que sirve
en el segundo batallón del 'regimiento Infantería de Sabo-
ya, núm. 6, al ' primer batallón del de Soria, núm. 9, de la
misma arma.
1I IlIe1lr o Prieto y la (;al, médico segundo, destinado en el
, Hospital militar de Valencia, al primer batallón del regi-
miento Infantería de San Marcial, núm. 46.
)l .luan Baquér y Fernández, médico segundo, con destino
en el Hospital militar de Madrid, al de Valencia.
» Nieolás FernándéZ Victorio y (;oeiña, á quién por real
orden de 12 del actual (D. O. núm. 156), se ha concedido
. ingreso en el Cuerpo con el empleo de médico segundo, al
Ho spital mili tar de Madrid.
1> Víetor Gareía é lparrngulrre, á quien como al anter ior
se concedió i'ngreso en el Cuer po, con el citado empleo 'de
médico segundo por la expresada real orden, al Hospi tal
militar de Madrid.
Madrid 20 de Julio de 1888.
GÁlII1R
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Por real orden de 13 del actual (D. O. núm. 157),y en vir tud
de propuesta reglamentaria de antigüedad, han sido ascendi-
dos al empleo superior inmediato, los tenientes y alféreces que
se expr esan en las relaciones señaladas con los números 1 y 2, Y
en uso de las facultades que me están conferidas, he tenido por
conveniente disponer pasen á servir sus nuevos empleos á los
cuerpos y situación que se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos procederán al
alta y baja respectiva en la próxima revista de Agosto.
Dios guarde á V. fil. muchos aJlos .- Madr id 23 de Julio
de 1888.
DAl'lÁ.N
Relaoión número 1
Teni~ntea a.scendidol á oe.pitll.nes
D. Franelsco FI'ñnco Rivera, del Depósito de Vill alba nú-
.• mero 69, al de Sarriá núm . 68.
, Reglno Garcín Fcrnámlc:e, del regimiento de León nú-
mero 38, á la Reserva de Toledo n úm. 12.
" José Romero Diencinto, de cazadore s de Arapiles núm. 9,
á la Re serva de Colmenar Viejo mimo 5.
» doaqu~n Palneios Roth'íguez, .del r egimiento Fijó de
_ Ceuta, á la R eserva de La P alma núm. 38.
J IIlftl'lono UrquJza Pasen:., de cazadores de Puerto Rico
núm. 19, al Depósito de Taranc ón núm. 8.
» Eh.·iqne Laguna ltlornles, de la Reserva de Tudela nú-
mero 127, al regimiento del Infante núm. 5. .
J Enrique Cene.·ó Blaneo, del regimiento de Bale ares
núm. 42, á la Reserva de Murcia núm. 57.
J Luis Lloret 1I101'ata, del Depósito de Ultramar en Valen-
cia, al Depósito de Cartagena núm. 58.
l) ltlalllfel Dódénas Cuesta, de la Reserva de Getafe núm. 4,
al Depósito de Alcázar núm. lo.
,i I1landel ~rleto "alel'o, del Depósito de Ultramar en Cá-
diz, al regimiento de Sabaya nitro. 6. '
» Mllllhel Fontan~Santos, del regimiento de Gallcian ú-
mero 1~1 á la Reserva de Pamplona núm. l~.,
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O. Franciseo'Velázquez DeLorda, de ayudante delGober,
nador militar de Málaga, al regimiento de Navarra mhn.25.
J Jl.gustín ...1011(;10 "-rpío, del Depósito de Manresa núm. ]9,
al de Gerona núm. 22.
1> Jl.dolfo Rodriguez "-mador, de ayudante de E. M. de Pla-
za en Ceuta, al Depósit o de Carmona núm. 32.
J (~arlos IIlateo Sobrino, del r egimi ento de Míndanao nú-
mero 56, á la R eserva de P alencia núm. 107.
» Lorenzo (;órdobu "'spiuzu, de cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. '1, á la Reserva de Ciudad Re al núm. 9
» José nuiz Plaza, del r egimiento de Extremadura núm. 15,
á la R eserva de Hu elva núm. 37.
J Franciseo Canillas G'mez, de Cazadores de Reus nú me-
ro 16, al Depósito de Logroño núm. 131.
» .luan Beeerril Hondero, del Depósito de Pontevedra mí-
mero 70, al r egimiento de Zamora núm. 8.
» 1I1ariano IIlerino Nestar, del regimiento de San Marcial
núm. 46, al Depósito de Santander núm. 133..
~ Franejseo I1lanrique lIel'mejo, de la Reserva de Tafalla
núm , 126, al regimiento de Cantabria núm. 39.
» Bnfael Grane"a nuiz, del regimiento de Bailén número
24, na Reserva de Soria núm. ]32.
J Fabián Quintero López, de la Reserva de Ocaña número
14, al Depósito de Ocaña, núm. 14.
J Salvador Bendito Trujillo, del regimiento de América
n úm, 14, al mismo.
» lIicardo Sanz !Wüñez, de Cazadores de Las Navas núm. ID,
al r egimiento de América núm. 14.
. » Paseual Zamora Santofil, del Depósito de Pontevedra nú-
mero 70, á la R eser va de Betanzos núm. 63.
J JnUán FOI·tea Selvi, de la Reser';a de Fi gueras núm. 2J,
en el cuerpo Seguridad de Madrid, á la R eserva de Oren-
se núm. 74.
» José "-rri eibltay Zorrillo, del Depósito de Ultramar en
Barcelona, al Depósito de Barcelona núm. 16.
» Vieente Iturl'alde Garcia, del regimiento de Asía n úmero
59, al mismo.
» Severiano Iloreno I1lingo, del ídem de Soria, núm. 9, al
Depósito de La Palma núm. 38.
» I1liguel Cullell Flibregas, del ídem de Soria núm. 9, al
Depósito de Vera, núm. 93.
» ilgustín Balaguer Fabre~at,de la Reserva de Tudela
núm. 127, á la de 'rafalla núm. 126. _
» Jnan Mal·tin Rubio, de Cazadores de Llerena núm. ll, al
Depósito de Pamplona núm. 125.
" ¡Joaquin Hlpólito Gonzlilez, del regimiento de Saboya
núm. 6, á la R eserva de Alicante núm. 51.
J Ildefonso García Goreía, del Depósito de Oviedo numero
113, á la R eserva de Ovíedo núm. 113.
» I1liguel Velasco I'"aseuul, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de Saboya núm. 6.
' » "-htonio Renitez GOllzález , de Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. 8, á la R eser va de Vinaroz núm. 50.
11 .luan Castelló Franeb, del R egimiento de Guadalajar a
núm. 20, á la Reser va de Chiva núm. 44. '
a .tose Hernández Santos, del regimiento de Valencia nú-
mero ~3, á la Reser va de VillafraQca del Vier zo n ú-
mero 112.
» Ilanuel Crespo Láznro, del r egimiento Fijo de Ceuta, á
la Reserva de Antequera núm. 99.
» (~álldido Botello Hacias, del Depósito' de Loja núm. 91,
al de Zafra núm. ¡20.
J José Rodríguez IJ:ardo, de la Reserva de Toro núm. 109;
al Depósito de 'r oro núm. 109.
» Pedro Gar,eiu Rerlón, del regimiento de Baleares número
42, al Depósito de Hell ín núm. 56. .
J .E steba n Lopez Escobtlr, de la Reserva de Fraga núm. 84,
en la Caja General dé Ultramar, á la ,Rese rva de Avillli
núm. 106. .
J Enrique Gutiél'réz Ráez, supern umerario sin sueldo en
, Granada, á ídem en ídem.
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D. ·.JosÓI gl e lilias Sopeña, de Cazadores de Arapíles núm . 9,
á Cazadores de M ér ida núm . 13.
) Fr:tnci sC3 :tl:u·tínez lIerl'ero, del regimiento deAfr-ica
núm. '1, á la Reserva de Villafranca del Vierzo núm . 112 .
b '.crmán G Ollzález IICl'nálldez , del r egimiento de Tole-
do núm. 35, á la Reserva de Béjar núm . 105.
) JI:muel Santana ,l.iba l·a llo, de la Reserva de L érida nú-
mer o 28-, á la de Mataré núm. 18.
» IIlalluclllernández Pel."eh·a, del r egimiento de la P r in-
cesa núm. 4, al mismo .
» llamón Antequera G envcnuty, de Cazadores de 'I'ener i-
fe núm . 21, á la Reser va de Lanzarote núm , 6, (comandan-
te Isla de Fuerteventura).
) Sebastinn nodl'lgo Veláez , del regimiento de Africa n ú-
mer.p7, á la Reser-va de Palencia núm , 107.
) 1I11;;uel Roig Roig, del regimiento de Luchana núm. 28,
á la Reserva de Villafranca del Panad és, núm. 20.
" I .orenzo ~ieto,Lopez, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 57, á la Reserva de L érida núm. 28.
» Franci sco GaUardo "-Iba, de la. Rese r va de Manresa
núm. 19, á la misma .
» Fraucisco lU a r tinez FCI'nández, de Cazadores de M éri da
núm. 13, á la Reser va de Gracia núm. 17.
» José Rodl'íguez Rodríguez, de Cazadores de la Habana
núm. '18, á la Reserva de Oviedo núm. 113.
» Gonzalo S :lles Serra, del regimiento de Vizcaya n úm . 54,
á la Reserva de Sagunto núm . 47,
» F eUx de "-('ce-D íez, del regimiento de Bail én núm. 2-1, á
la Reser va de Cangas de Onís núm. 114.
» .luan Fanjul i'lava!il, de Cazadores de Ll erena núm. 11, al
regimiento de la Constitu ci ón núm . 29.
» L eóu 1IIuñoz Caramelo, del reg imiento de Gerona nú-
mero 22, á la Reserva de Teruel núm . 85.
» Juau C hedll Otero, de-la Rese rva de Ri badavia n úm. 76,
á la de la Coruña núm. 61.
11 O ctllvio Lafita "-znar, del r egimiento de Gerona núm. 22,
al mismo. ' '
» lIamh'O Sanz lUorales, del regimi ento de Burgos núm. 36,
al Depósito de Oviedo núm. 113.
» .-edro Lagnna Pérez, del regimiento de Garellano nume-
ro 45, al mismo.
» "'_dl'és Garcia 11lartin, del r egimiento d~ Albuera núme-
ro 26, al Depósito de Mant esa núm. 19.
» .losé lComero(jastro, de Cazadores de la Gran Canaria
núm. 22, á la Reserva de Huelva núm. W7.
" Arturo ]tIae-Mahón nnrredo, del regimiento de Gare-
llano núm. 45, á la Reserva de Bilbao núm. 136.
) .Jorge Gómez Diaz, del regimiento de Granada, núm. 34,
al de Vizcaya núm. 54.
11 Franeisco Troyano Eimar, de Cazadores de Manila nú-
mero 20, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Lázaro González Ilodl·jguez, del Depósito de Ciudad
Real núm. 9, á la Reserva del mismo nombre . ' .
» Juan López Olavide, de la Res~rva de Lucena núm. 40, á
la de Baza n úm. 90. '
» P edro León ltlartinez, del Depósito de Barbastro núm . 83,
á la Reserva del mismo nombre. .
~ Emetel'io l\leto García, del ídem de Medina del 'Campo
número 102, á la Reser va del mismo nombre . -
II F ernando Gareía ltli110 , del regimiento de la Reina nú-
mero 2, á la Reserva de Mérida núm. 122.
) EdllAl'do Pérez Dulz <le 'I':lUejo, de Cazadores de Madrid
número 2, á la Reserva de Ltlarca núm . 118.
» Jo"é Gomila SlquiCl', del reg imiento de la Princesa nú-
mero 4, al de Otumba núm. 51.
» Duniel ltlm'luo Martíuez, de la Reser va de Miranda de
Ebro núm . 130, al Depósito de Toro núm . 109.
1) Sel'afill Ul'rea'o Benito, del regimiento de América núme-
ro 14, al de Luchana núm. 28. - -
» .tull,n. (jnnals Burniols, d~l ídem de Burgos n\Ím. 361 al De-
pOSIto de P alencia núm. 107, .
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D. dosé ,Gal"cia Dómingu~z, del Depósito de San Sebastián
número 13'7. al mismo .
) Julián 1I1~nd.oza Eehe\'arria, de la R eserva de Pamplona
número 125, al regimiento de Guadalajara núm. 20,
» R omualtl0 E scárate Cltllvarrill, del regimiento de 'I'ole-
do núm. 35, al mismo:
:t IIlanuel I-ére;r, JloreDo, del Depósito de Béjar núm . 105, á
la R eserv a del m ismo nombre. .
l) "'ntonio "-lirados ltlayo, del regimiento León núm. 38, á
la Reserva de Reus n úm. 'ZT. .
b Ni eolas ~n"arro e IUSIl, de Cazadores de Segorbe núm. 12,
al mismo.
» .-edro Drabo B enito) del regimiento de Canarias núm. 43,
á la Reserva de Murcia núm. 57.
:t .~ugusto IlIfallt~ Diaz, del.ídem de Granada núm. 34, al
Depósito de Baza núm . 00,
-» Juan Lorenzo Suárez , del:ídem de Gerona núm. 22, al De-
pósito de Fraga núm. 84. .
» 1IJigllel Sánehez Blaseo, del ídem dé León núm. 38¡ al
Depósito de Vera núm. 93. :
» Uultasar f'ortés t:;er r ill o, de ayudante del Capitán gene-
ral de Canarias, á la Reserva de Ver a núm. 93.
)) José GOl.lzáléZLóp cz , del regimiento de Luehana nüme-
ro 28, á la Reserva de Gerona núm. 22.
» Francisco "idal ~Ial'tíllez, de la Rese rva de Santa 0010-
ma núm . 24, á la misma .
II B erlllll,dino "'hoaN~Z OtCl'o, del regimiento de Luzón nú -
merero 58, á la Reserva de Betanzos núm. 63. u
» nieal'do Sel'r~ldol'Santes, de la Reserva de Cieza, núme-
ro 60, al Depósito de' Cieza núm. '60.
1) Ramón Ibáñez (jerezo, del regimiento Canarias número
43, á Cazadores de Cuba núm. 17.
» "-Iollso de ¡ae1lr o Fuentes, del ídem de Asia nú m. 59, á la
Reserva de Gerona núm. 22, -
l) 111annel IUartinez DnrtoloJOé, del ídem de Filipi nas nú-
mero 52, al de Mindanao núm . 56.
» José 11liralles Ortells, del ídem de la Reina núm. 2, á la,
Reserva de Sevilla núm. 31.
» "icente l1Jara'es ll.'"adal, del ídem de Alava núm. 60, á l~
Reserva de Alm er ía núm..92.
» I)ámaso Fernóndez Unldó, de super numerar io sin sueldo.
en Castilla la Nueva, á la misma sit uación.
l) Fl'nncisco Hueso f.inlvlJ, del regimient o del Príncipe nú-,
mero 3, al Depósito de Zamora núm . l OS.
) ltlauu(~t (joude S eil-dedos, del Depósit o de Tarragona
nú m. 25, al de Loja n úm. 9l.
Relacion.núm. 2
Alféreces,ascendidos á tenientes
D. lIermenegildo 6:u'tio G llreia, del regimiento dé Fili pi-
nas núm . 52, á la Reserve-de Villafranca del Panddés
~m.~ .
) Eug enio Sáuchez . 'm'n Ándéz; de reemplazo en Vascon-
gadas, a la Reserva de Tudela núm . 127• ..
» ~utonio POl'rllS López , del regimiento de Otu mba núm~­
51, al de.España núm. 48.
D José S egui Batallel', <1el regimiento de Luchana núm. 28,
al mismo.
D I-edro laor~a llivera, del regImiento del Infan te núm. 5, a
la Reserva de F raga núm . 84. . ,
» dacilllo Lueas Dnutisla, de reemplazo en Castilla la Nue-
va. al regimiento de Almansa núm. 18. .
, José Fel'mllldez 111éndez, del batallón Cazadores de Figue-
.r as núm. 6. al regimien to de Luzón núm. 58.
lO Olegal'lo Saucedo Ilanliro, de reemplazo en Extrema-
dura, á la Reserva de Plasencia núm . 124.
D Justo Znrandona Snntnmaria , del regimiento de Asturias
núm. 31, á la Reserva de Segovia núm. 6.
» Juan Barberá S erl'ano, del regimientó de Mallorc'a nú,
~~ro 13, á la Res~rva de Cie2<al n\Ím . 60,
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D. "-dolro Díaz Enriquez, dei regimiento de Vizcaya núm. 54,
al de Saboya núm. 6.
» Franelseo Uastell "-ndago, del regimiento de Guipúzeoa
núm. 57, á la Reserva de Santa Coloma núm. 24.
» .Jorge Uano Rosado, del regiÍniento de Can~rias núm. 43,
al mismo.
)1 Franclseo CJa~taños González, del regimiento de Bailén
núm. 24, al Depósito de Oviedo núm. 113.
» "-ntonlo lUelo .4.~ut, del regimiento de la Princesa núme-
ro 4, al de Almansa núm. 18.
» lUlgnel Gómb Glnard, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al Depósito de" Manresa núm. 19.
:Il Uarlol!l López Barat, del regimiento de Burgos núm. 36,
al mismo.
') lI~nnnel LlIlo Roca, del regimiento de Tetuán núm. 47, al
mismo.
» .Jaeoh~ Uolomho CJano, del regimiento de Covadonga nú-
mero 41, al mismo.
o» Gregorlo Barhón .4.reees, del regimiento de Baleares nú-
mero 42, al mismo. _
» .4.ntonlo Sánehez Sánehez, del regimiento de Saboya nú-
mero 6, al mismo.
» IIlanuel (jlvant$s Bucnaiío, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al mismo.
Madrid'23 de Julio de 1888.
DABÁN
te, 'Por plazo indefinido, todos los individuos que en 31 de Mayo
último, hayan entrado en el tercer año de servicio, contados
desde el día elesu incorporación á filas.
2." Estos licenciados serán socorridos hasta :fin de mes en la
forma prescripta en la disposición 4.· de la real orden de 22 de
Mayo último, é instrucciones dictadas por esta Dirección en 24
del mismo. .
3.~ La revista del próximo Agosto la pasarán los cuerpos
con la fuerza que les resulte, después de verificado el Iiceneia-
miento,' sin sujeción para el devengo de haberes á número deter-
minado de plazas.
4.· Los jefes de los cuerpos remitirán, con 10$ índices del 15
de Agosto, un estado, arreglado al formulario inserto á conti-
nuación, en el cual conste el número de individuos que han de
entrar en el tercer año de servicio en cada uno de los meses que
se expresan.
Lo digo -á V. S. para su conocimiento y cumplimiento.-
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 23 de Julio de 1888.
.
,DA.RÁ.N
Señor•..••
Formulario que se cita
E ..tado demostrativo del número de individuos de este regi-
miento que entrarán e'!1 el tercer afio de aervlc10 en cada
uno de loa meses-que se expresan:
Licencias
MESES Nl1mero
DIRECCIÓN GENERAL DE ADl-ONISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia remitida por V. R. á
este Centro, en 12 del actual, y que ha promovido el oficial se-
gundo del Cuerpo, D. Federleo GaztaDlhlcle y "llar, que
tiene su destino en la Comisión liquidadora de atrasos de la Islade Cuba, en Aranjuez, he tenido por conveniente acceder á lo
que solicita, haciendo uso de las facultades que me están confe-
ridas .por la instrucción de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132),
concediéndole en su virtud, prórroga por un mes á la licencia
que disfruta en esa capital para evacuar asuntos propios.
Lo digo á V. E. 'para su conocimiento y demás efectos.e-Dios
guardeá V. E; muchos años.-Madrid 23 de Julio de 1888.
GÁMIR
Excmo. Sr. Intendente de Ejército y del distrito de Valenela.
Excmos. Sres. Capitanes generales de CJastllla la ~nel'a,Va-
leneia, Isla de (juha, Inspector de la (jajaGeneral de
Ultramar, Intendente de {;astUla la lWnel'a y Sr. Subin-
tendente Jefe de la {;omlslón liquidadora de ah'asos
de la Isla de {;uha.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
'DIRECOIÓN GENERAL DE' INFANTERÍA
Circular.-Excmo. Sr::-En cumplimiento de lo preceptuad
en la real orden.jfeefia 21 del actual, inserta en este DIARIO OFI-
CIAL, he tenido á bien dictar las resoluciones siguientes:
1." Los jefes de cuerpo dispondrán lo conveniente, á fin de
que El! día Z7 del presente mes sean licenciados temporalmen-
-,
-.
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En Junio .•.......••......•..•...............•
En Julio.•.....•••.••.••......................
E¡¡ A.gosto....•.••.•••..•..•....•............•
En Septiembre•.......•..•••............•••. , .'
En Octubre. '•••••........•.••••.......•• ~ .
En Noviembre............••.•................
En Dicielubre. . . . . . .. . ..................•..••
En Enero............................•.•••••.•
En Febrero.•...•••••••.••••...........•.•..••
En Marzo .
En Abril ..........••.•........•••. , ....•...•
En Mayo.: ............•..•o •••••••••••••••••••
Vacantes
DIRECCIÓN GENERAL DE I:Dl'GENJEROS
Cit·cular.-Excmo. Sr. :-Debiendocubrirse una plaza de
teníenteeoronel del cuerpo en el ejércita d'e la Isla de Cuña, pos
haberse ordenado el regreso á la .Península del da dicha clase,
n. Lino Sáneh~zyIlármol, me manifestará V. E. antes del
12 del próximo mes de Agosto, si algún teniente coronel en su
empleo ó comandante de los que sirven á. sus órdenes desea ocu-
par aquélla para proceder en su día á lo que haya lugar.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 20 de Julio
. de 1888.
BURGOi!l
Excmos, Señores Director general de Inl!ltrlleelón ltlllltar,
Comandantes generales Subinspectores de los nlstrltos, Di-
rector de CJomunienelone8 lllilltares y Sr. Comandante
exento de (jeuta.
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